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1. アカデミックライティングでは、従来の知見に言及したり、主張や見解の根拠を述
べるために、文献などからの引用がなされる。例えば、Macmillan English 
Dictionary for Advanced Learners第2版（2007） （MED2）には、“In academic 
writing and professional reports, you often need to refer to the ideas or findings of 
others in order to strengthen your argument and support the points you want to 
make.” （IW25）とあり、アカデミックライティングにおける引用の必要性と理由が述
べられている。
本稿では、Biber et al. （1999）とMED2のライティング技能向上のためのセクショ
ンであるImproving your Writing Skills1の記述とコーパスデータ分析に基づき、
“source of information”を表す英語表現であるaccording toを中心に、日本人英語
学習者コーパスと英語母語話者コーパスを比較することにより、日本人英語学習者
のこれらの表現の使用傾向について調査分析することを目的とする。
1 MED2では、学習者のライティング技能の向上のために、Improve your Writing Skillsとい
うセクションが設けられた。MED2は、第3版としては改訂されず、現在はオンライン辞典となっ
ている（MACMILLAN DICTIONARY. Available at https://www.macmillandictionary.
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2. 本稿で用いるコーパスは、学習者コーパスthe Longman Learners’ Corpus （LLC）






本稿で用いる日本人学習者のデータは、第3章は、Country of data collectionを日本、
Native language categoryを日本語、Task typeをset/free/project essaysに検索設定
した930,973語のサブコーパスを用いる（LLC_JE）。このサブコーパスには、
American English （AmE）とBritish English （BrE）が含まれており、検索設定の







3.  Source of informationを表す表現について、Biber et al. （1999）とMED2の記述
に基づき、LLC_JEとAmE06_L、BrE06_Lを比較分析してみよう。
3.1  Biber et al. （1999）は、40,025,700語の話し言葉と書き言葉データを収集した
the Longman Spoken and Written English Corpusを分析し、conversation （CONV）、
fiction （FICT）、news （NEWS）、academic prose （ACAD）の4つのレジスター（言
語使用域）の言語使用を提示している。同書（557, 855, 860）は、“source of 
2 CQPweb at Lancaster. Available at https://cqpweb.lancs.ac.uk/.
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AmE CONV BrE CONV FICT NEWS ACAD
according to less than 50 less than 50 less than 50 200 100
Biber et al. （1999, 869-870）に基づいて作成。
用例1）- 4）は、Biber et al. （1999）とMED2からの引用である。According toの
後ろに来る名詞は、1）、4）のように特定の人名であったり、2）、3）のように調査な
どの情報源である。
1）According to Mr K, it all started with an argument with a customer over a faulty 
toy in an Easter egg last year.  （NEWS）     （Biber et al. 1999, 871）
2）One person in 10 failed to spell any word correctly according to the Gallup 
survey of 1,000 adults.  （NEWS）     （Ibid.）
3）But drinkers will get off reasonably lightly, according to reliable Westminster 
sources.  （NEWS）     （Ibid.）
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4）The purpose of psychoanalytic therapy, according to Freud, was to remove the 
power of the symptom by making it intelligible. （Academic writing）  （MED2, 
IW28）
3.2  日本人英語学習者のaccording toの使用頻度と使用傾向を調査してみよう。コ
ーパス検索をするにあたり、source of informationを表すaccording toの頻度を調査
するためには、コーパス用例中のaccording toの意味分類をする必要がある。
Oxford Advanced Learner’s Dictionary of Current English第9版（2007） （OALD9）
に基づき、according toの意味を、1. “as stated or reported by sb/sth” （意味1）と2. 
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（185,506 語） LL p-value
“as stated or reported 
by sb/sth” 100 （1.35） 15 （0.81） 3.87
“following, agreeing 
with or depending on 
sth”
17 （0.23） 13 （0.70） -8.36 < 0.01
LL=log-likelihood values。LLの－の値は、AmE06_Lよりも、LLC_JE_AmEにお
いて、その意味の使用頻度が低いことを表す。






“as stated or reported 
by sb/sth” 12 （0.63） 12 （0.66） -0.01
“following, agreeing 
with or depending on 
sth”

















Cambridge Advanced Learner’s Dictionary第4版（2013）（CALD4）の語彙レベル
情報によると、意味1は、B1レベル、意味2は、B2レベルであり、後者のほうが高
レベルである。




Pre-intermediate （169,123語）、Intermediate （125,220語）、Upper intermediate 
（444,677語）、Advanced （36,355語）の5つのレベルを比較する。3.2の検索で、
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下位レベルの学習者よりもaccording toを頻繁に用いていることが分かる。
3.4  ここで、MED2のImproving your Writing Skillsセクション中のsource of 
informationに関連する記述を見てみよう。MED2が基づくコーパスは、2億2,000
万語の話し言葉と書き言葉データで構成されるthe Mcmillan World English 
Corpus、中国語、日本語、トルコ語、ヨーロッパ言語といった16の異なる母語をも
つ学習者のデータからなるおよそ400万語の書き言葉コーパスthe Louvain 
International Corpus of Learner English （ICLE）、そして英語母語話者のアカデミッ
クライティングから収集された1,500万語の書き言葉コーパスである。3   MED2 
（IW28）では、アカデミックライティングにおいて、“a paraphrase or a summary of 
a writer’s ideas or findings”を提示する時の表現として、according to Xとともにin 
X’s view、in X’s opinionを挙げている。
Figure 2は、MED2 （IW28）の母語話者のアカデミックライティングにおける
according to X、in X’s view、in X’s opinionの頻度を表すグラフに基づいて作成し
たものである。これら3つの表現の中では、according to Xの頻度が最も高い。
3 MED2 （IW2）の情報に基づく。

























Pre-intermediate Intermediate Upper intermediate Advanced
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MED2 （IW28）に掲載されているin X’s viewとin X’s opinionの用例を引用してお
こう。MED2 （IW28）のaccording to Xの用例は、3.1の用例4）を参照。
5）Our unity with our fellow men, in Gandhi’s view, presents us with an 
inescapable moral obligation towards them.  （Academic writing） （MED2, 
IW28）
6）The facts of observation might, or might not, fit into an acknowledged scheme 
of the universe, but the important thing, in Galileo’s opinion, was to accept the 
facts and build the theory to fit them.  （Academic writing） （Ibid.）
3.5  MED2に掲載されているin X’s viewとin X’s opinionについて、日本人英語学習
者のこれらの表現の使用を調査するために、LLC_JE_AmEとAmE06_L、LLC_




























in X's view in X's opinion
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in X’s view 0 (0.00) 3 (0.16)
in X’s opinion 36 (0.49) 0 (0.00)






in X’s view 0 (0.00) 0 (0.00)
in X’s opinion 8 (0.42) 2 (0.11)
調整頻度をもとに、各サブコーパスにおけるin X’s viewとin X’s opinionの使用を
見てみよう。Table 4を見ると、LLC_JE_AmEは、in X’s opinion、AmE06_Lは、
in X’s viewしか使用しておらず、使用傾向は異なる。Table 5では、LLC_JE_BrE 
とBE06_Lはともにin X’s opinionしか使用していないため、傾向は同じである。言




スには、その使用が見られる。4  Tables 6-7に、in my viewとin my opinionについて、
LLC_JE_AmEとAmE06_L、LLC_JE_BrEとBrE06_Lの検索結果を表す。
AmE06_LとBrE06_Lでは、一人称代名詞のmyの件数は0件である。つまり、in 
4 一人称代名詞ourが用いられたin our viewとin our opinionは、4つのサブコーパスのいず
れにおいても0件である。
－ 42－
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my viewもin my opinionも使用されていない。日本人学習者コーパスLLC_JE_
AmEとLLC_JE_BrEでは、in my viewは、いずれも0件であるが、in my opinionは、
LLC_JE_AmEでは、33件（1万語あたり0.45件）、LLC_JE_BrEでは、8件（1万語
あたり0.42件）である。ただし、in X’s viewとin X’s opinionの1万語あたりの調整
頻度が低く、1未満であるため、ここでの分析を結論づけるには、データが不十分で
あると言えよう。






in my view 0 (0.00) 0 (0.00)
in my opinion 33 (0.45) 0 (0.00)






in my view 0 (0.00) 0 (0.00)






向があるとして、学生が用いる“personal evidence markers”の例として、in my 
opinionを挙げている。つまり、大学で求められるアカデミックライティングの指導
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をまだ受けていない大学1年生は、熟練者よりも個人的な経験を論の根拠として用い





































Pre-intermediate Intermediate Upper intermediate Advanced
5 ここでは、詳細について触れることはしないが、Aull （2015, 5）は、学生が、熟練した書
き手と異なる点として、“personal evidence”の他に、“strongly stated opinions”と“wide-
reaching claims”に関係する“metadiscourse features”も用いる傾向があるとしている。こ
こでの、“metadiscourse features”とは、同書では、“the features that help writers frame 
their arguments and lead readers through them” （4）とある。
－ 44－
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4. Biber et al. （1999）とMED2の記述からも、according toは、source of information




まず、以下の5社の上級学習者用辞典、CALD4、Collins COBUILD Advanced 
Learner’s Dictionary第8版（2014） （CCALD8）、Longman Dictionary o f 




Warning: according to is used to introduce what another person said:
　According to Rory, the training course was a waste of time.
To introduce your own opinion, don’t say ‘according to me’, say in my 
opinion or I think: 
According to me, the training course was a waste of time.
In my opinion, the training course was a waste of time.    CALD4
Don’t say ‘according to me’ or ‘according to my opinion/point of view’. Say 





Note that according to refers to evidence from someone or somewhere else. 
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As such, it usually has a third person referent. It cannot be used to refer to 
one’s own views or statements:
　In my opinion all those sites should be made green-field sites.
　（According to me/according to my opinion, all these sites should be . . . ）
Cater and McCarthy （2006, 25）
We only use according to when we refer to an opinion from someone else or 
somewhere else. When we talk about our opinion, we use phrases such as ‘in 
my opinion’ or ‘in our view’:
In my opinion, they were not very polite.
Not: According to me . . .　　　　　　　　　　　　     Carter et al. （2011, 16）
If you want to emphasize that what you are saying is your own opinion, you 
say ‘In my opinion . . . ’ or ‘In our opinion . . . ’
In my opinion we face a national emergency.
The temple gets crowded, and in our opinion it’s best to visit it in the evening.
   
Don’t say ‘according to me’ or according to us’.
Don’t use according to and opinion together. Don’t say, for example, 
‘According to the bishop’s opinion, the public has a right to know’. You say 
‘The bishop’s opinion is that the public has a right to know’.
The psychiatrist’s opinion was that John was suffering from depression.
            Hands and Wild （2012, 7）
We do not usually give our opinions with according to. Compare:
According to Anna, her boyfriend is brilliant. （ = If what Anna says is true, . . . ）
In my opinion, Anna’s boyfriend is an idiot. （NOT According to me, . . . ）
Swan （2016, エントリー356）
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学習者の誤用例として、Cater and McCarthy （2006, 25）は、*according to me、
*according to my opinionを、Carter et al. （2011, 16）とSwan （2016, エントリー356）
は、*according to meを、Hands and Wild （2012, 7）は、*according to me、
*according to usをそれぞれ掲載している。Hands and Wild （2012, 7）は、上記の学
習者の誤用の他に、第三者の意見に言及する場合に、according toとopinionを一緒
に用いる、*according to the bishop’s opinionのような誤用例も掲載している。
上級学習者用英英辞典や学習英文法書が掲載する学習者の誤用を日本人英語学習
者も犯しているだろうか。上記の誤用のうち、自分自身の意見などを述べる場合に、
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Table 8.　LLC: *according to meと*according to my opinion母語別使用頻度
*according to me *according to my opinion
Arabic 1 German 1
French 6 Greek 7
German 4 Italian 2
Italian 9 Portuguese 1
Polish 2 Slovak 1
Portuguese 2 Other 1
Turkish 1 Total 13
Total 25
ここで述べておくべきことは、上記の上級学習者用英英辞典や学習英文法書が、
すべて、学習者の誤用*according to meに代わる表現例として、in my opinionを提
示していることである。学習辞典や学習文法書のこの表現の提示は、英語学習者の
in my opinionの使用頻度を高くする一因となりうるのではないだろうか。





























3 （0.21） 9 （0.53） 15 （1.20） 68 （1.53） 14 （3.85）
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